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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de habilidades 
sociales desarrolladas en los estudiantes del 6° grado de primaria de Instituciones 
educativas del Callao. El método utilizado fue de un estudio descriptivo simple con un 
diseño no experimental-transversal. El instrumento utilizado fue el cuestionario de 
Habilidades Sociales de Aguirre (2002) basado en la teoría de Goldstein (1989) , la 
cual fue aplicada a 178 estudiantes del 6° Grado de primaria, cuyos resultados 
fueron; que el 51, 7% de los estudiantes se ubican en el nivel medio de habilidades 
sociales y según la dimensión Habilidades sociales básicas , los estudiantes 
presentan un nivel bajo; en la dimensión habilidades sociales avanzadas, el nivel 
bajo; en la dimensión Habilidades relacionadas con los sentimientos, el nivel bajo; en 
la dimensión habilidades alternativas a la agresión, un nivel bajo, en la dimensión 
Habilidades sociales frente al estrés, un nivel bajo y en la dimensión Habilidades de 
planficación  muestran un nivel medio; llegando a la conclusión, que los estudiantes 
no han desarrollado aún habilidades sociales.   
Palabras claves: Habilidades sociales, objetivo, cuestionario, dimensión, básicas, 













The present research had as objective to determine the level of social skills 
developed in the 6th grade students of Educational Institutions of Callao. The method 
used was a simple descriptive study with a non-experimental-transverse design. The 
instrument used was Aguirre's Social Skills questionnaire (2002) based on 
Goldstein's theory (1989), which was applied to 178 students of the 6th grade of 
primary, whose results were; That 51, 7% of the students are located in the average 
level of social skills and according to the dimension Basic social skills, the students 
present a low level; In the dimension of advanced social skills, the low level; In the 
dimension Skills related to feelings, the low level; In the dimension of alternative 
abilities to aggression, a low level in the dimension Social skills against stress, a low 
level and in the dimension Planning skills show an average level; Concluding, that 
students have not yet developed social skills. 
Key words: Social skills, objective, questionnaire, dimension, basic, advanced, 
alternatives to aggression, related to feelings, against stress, planning. 
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